























The Case Method of Instruction (VII)
























































































































































ができると考えからである。そのようなことから，アージリス  2） ，マグレガー  3） ，ハーズバーグ  4）
 の動機づけ理論の視点を取り上げ分析する。 
 　さらに，サイモン  5） の意思決定理論の視点からも分析を行うこととする。このケース（事例）
は，社長の意思決定が大きな問題を含んでいると考えられるからである。 















































































































 2） アージリスに関しては，以下の文献を参照していただきたい。 
 　アージリス著　伊吹山太郎，中村実 訳『組織とパーソナリティー　システムと個人の葛藤』日本能率協会社，
1970年。 
 3） マグレガーに関しては，以下の文献を参照していただきたい。 
 　マグレガー著　高橋達男訳『新訳版　企業の人間的側面』産業能率学短期大学出版部，1970年。 
 4） ハーズバーグに関しては，以下の文献を参照していただきたい。 
 　ハーズバーグ著　北野利信訳『仕事と人間性―動機づけ―衛生理論の新展開』東洋経済新報社，1968年。 
 5） サイモンに関しては，以下の文献を参照していただきたい。 
 　サイモン著　二村・桑田・高尾・西脇・高柳訳『新版　経営行動　経営組織における意思決定過程の研究』ダ
イヤモンド社，2009年。 
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